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Governors State University 
Twelfth Annual Commencement 
7969 
SatuTday, June 5, and Sunday, June 6, 1982 
2 P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Dominick Bufalino, Chairperson 
James L. Althoff 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 
William E. Hoffee 
Evelyn Kaufman 
Wilma Sutton 
D. Ray Wilson 
Donald Walters, Executive Director 
Student Board Members 
Paul Jakes, Jr. Chicago State Uniuersity 
Matt Glover, Eastern Illinois University 
Ekoko Chu, Gouernors State University 
Thomas Shaw, Northeastern Illinois University 
Timothy Janes, Western Illinois University 
This program is not an official University document. Due to rigid time requirements, it must 
be printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the 
name of a student is not to be taken as indication of his official status os o non-graduate, nor is 
the inclusion of the nome of a student to be taken as certification of his official status as o 
graduate. 
Photographers ore requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 5, 1982 
College of Human Le.amlng and Development 
Board of Governors Degree Program 
University Without Walls Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Robert Hindsley, Director 
Procession I . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal ....................................................... Professor Robert Press 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation. 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend George Hunter, Jr., Pastor 
Calvary Missionary Baptist Church 
Chicago Heights, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . .  Mrs. Evelyn Kaufman 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ....................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................ Dr. Sol M. Linowitz 
Address 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Sol M. Linowitz 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Beverly Beeton 
College of Human Learning and Development ........................................ Dr. Tulsi Saral 
Board of Governors Degree Program .......................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
University Without Walls Degree Program ....................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Sam Ogrizovich 
Vice President of the Annual Fund 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Reverend Boris Zabrodsky, Pastor 
St. Nicholas Orthodox Church 
Homewood, Illinois 
Recessional . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional 
by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Human Learning and Development 
Bachelor of Arts 
William Allen 
Wyldnn Allen 
Frederic Arana 
Lillian N. Barnett 
Sandra Ann Bell 
Mark Douglas Bianconi 
Joanne Bridget Brandt 
Mark Alien Brickey 
Linda M. Broome 
Bettie Jane Brown 
Community College Scholar 
Duane E. Bush 
Salvatore F. Cali 
Nona Bernice Cameron 
Flora E. Candocia 
Susan V. Carlson 
Deborah Jane Carty 
Shirley Ann Chism 
Dorothy J. Coleman 
Mary Ann Coleman 
Sarah T. Collins 
Lisa M. Danca 
Vonita Davis 
Rose M. Deckelman 
Florentine Therese Dittmar 
Alice DuPraw 
Thor Stanley Dykstra 
Camara Lee Gamboa 
Harriett G. Gibson 
Benson G. Glkunga 
Joseph Dexter Gilmore 
Mary E. Godskesen 
Ernestine Gordon 
Archie Lee Grissom 
Kathleen A. Hank 
Carla J. Hay 
Donna Louise Hibbeler 
Pamula Jean Hochreiter 
Kuburat A. lshmail 
Betty Ann Ivy 
Harry Donnell James 
Donna T. Jasinski 
Diann L. Johnson 
Rosemary Johnson 
Arletha Jones 
Carol Ann Kolanowski 
Patricia Gail Kulhan 
Julie Jane Lacey 
Linda Lane Leahy 
Marsha Alice McDonnell 
Valerie Anne Milazzo 
Geneva Miller 
Stephen Douglas Morgan 
Mary T. Oa.ks 
Lynne Oberman 
Debra A. Oglesby 
Paulette E. Opp 
Armedia Parham 
Rose Marie Parilow 
Arlean Z. Pleasant 
Maryann Rakich 
Sue Ellen Reid 
Linda M. Richmond 
Vilma J. Robinson 
Carmen Rodriguez 
Della M. Rush 
Bartolome Sanso 
Mary Gamet Sasso 
Barbara V. Seerup 
Jeanne Patz!n Simak 
Katherine W. Slater 
Marilyn Smith 
Donna R. Sonby 
Lorraine A. Staneart 
Ronald Edward Suryk 
Julia A. Tellis 
Mary Ellen Thurston 
Linda A. Tisdale 
Laura Lynn Vallone 
Eleanor J. Warren 
Curtis Washington 
Scarlett Washington 
Annie Margaret! Williams 
Jimmy K. Williams 
Onetta Williams 
Aundraln D. Witcher 
Master of Arts 
Patricia Irene Adcock 
Lida MarJe Alexander 
Patrick Herbert Allan 
Ronald C. Allen 
Bonnie M. Allison 
Nasar Yousef Almahmoud 
Ahmad Sulieman Alobiedat 
Festeen Anderson 
Robert Louis Anzelmo 
Juanita M. Armstrong 
Agnes Ophelia Atkins 
Deborah Sue Barber 
Cecelia Suzanne Barclay 
Barbara J. Benson 
Ronald Richard Bernard 
Maureen Mary Berngen 
David C. Bernhard, Sr. 
Ladricca Geraldine Berry 
David J. Bixby 
Jesse L. Bonner 
Jane Ellen Booth 
Ronald Stephen Bratcher 
Mary Carolyn Bristow 
June Brown 
Diane Marie Brownlee 
Dorothy Ann Byrant 
Phyllis Elaine Budarz 
Wayne Allen Burkholder 
Walter E. Burwell 
Sonja D. Butler 
Michael Calabrese 
Pamela Castellanos 
Craig Oxford Chamberlin 
Patricia Champlin 
Judith Gail Chandran 
Melivia Chavez 
Lynne Chidley 
Janice A. Chmela 
Wllliam D. Chmela 
Jane Frances Ciambrone 
Alice Rea Colquitt 
Virginia Carole Conterio 
Charlotte Jane Cook 
John D. Cornelius 
Elvie Cotton 
Diane Denice Curtis 
James Edward Cushing 
Dolores Damico 
Debra Lee Davis 
Ernestine Davis 
Joanne D. Deckman 
Michelle de Muir 
Carole A. De Simone 
Marla C. Diaz 
Leonard E. Downey 
James Kenneth Duszak 
Cathy Lynn Du Voisin 
Janie M. Edwards 
John Conrad Engemann 
Thomas R. Enri 
Randall Scott Erickson 
G. Elizabeth Essoka 
Dorothea Louise Fisk 
Joan Marie Fleckal 
Robert L. Frasor 
Gloria Eileen F,yzel 
Lyle L. Gaaskjolen 
Carrie M. Gardner 
Nancy J. Garfien 
Bonnie S. Gerstung 
Cecilia Gilbert 
Judith J. Gipson 
Rose Marie Goetz 
Albert Edward Gooday, Ill 
Judith Ann Goodman 
Elgla Gordon 
Bernice Graham 
Cecilia Jean Grimes 
Berta E. Haded 
Alice Rosetta Hall-Morris 
Elizabeth Compher Hall 
Joanne L. Halt 
Laurice Elaine Hart 
Catherine Hassell 
Timothy F. Heinrich 
Louvenia Evelyn Henderson 
Eldna B. Herford 
Jack Hermanskl 
Jane E. Hill 
Sharon Marie Holman 
David J. Holmes 
Rudolph Holmes 
Robert Anton Horna 
Eugene Richard Kiskins 
Regina L. Howell 
Alice Hubbard 
Joyce S. Hullinger 
Annie Pearl Hurt 
Gloria Jean Jackson 
Grace M. Jarasius 
Roberta A. Jocius 
Janice Marie Johnson 
Juanita Johnson 
lillie C. Johnson 
Mary Elizabeth Johnson 
JoeL. Jones 
Mamie L. Jones 
Lilia Maria Juarez 
Kenneth Joseph Karczewski 
John Michael Kamatz 
Thomas John Kearney 
William R. Kelley 
Betsy Spight Khan 
Jacques M. Kilonzo 
Kathleen Anne Klawitter 
Thomas Michael Klein 
Pamela M. Koutsky 
Martin E. Kruszka 
Abraham Kurien 
Frederick Larry 
Craig P. Lindley 
Johnnie P. Loper 
Thomas Evan Lynch 
Ronald S. MacDonald 
Rita Lois Maves 
Helen Joyce McCombs 
Patricia MeaTieweather 
Andrew L. Mihelich 
Patricia Ann Milani 
Janet Marie Minnis 
Sue Misch 
Peggi A. Morrison 
Janice E. Mueller 
Kathleen Ann Muniz 
Hilary Lynne Murdock 
Geraldine Neal 
Raul Negron 
Barbara A. Ness 
Augustine John· Nilles 
Prince Albert Nolen 
College of Human Learning and Development 
Master of Arts (Continued) 
Marion Novak 
Sally D. O'Hare 
Joan E. Orman 
Terry Lee Ostrander 
Ted Paarlberg 
Sandra Panici 
Susan M. Paul 
Elliott D. Pequette 
Kathleen Peterson 
Abigail Phillips 
Spiros Pissios 
Raymond Ronald Placencia 
Lonneli Poole 
Paulyne Cecilia Prestwood 
Sandra Kay Ragan 
Sharon Randolph 
Michele S. Reaves 
Rob D. Reuther 
Delores Reynolds 
Barbara R. Riley 
Callie Maria Riley 
Renee Theresa Riley 
Joanne I. Robinson 
Ruth Miriam Rodriguez 
Sue A. Rudy 
Karen M. Russo 
Melissa Joan Saks 
Maria Josephine Santiago 
Linda Sapit 
Thomas Robert Schroeder 
Lauren J. Schuessler 
Gloria N. Schuler 
Karen Joy Seveska 
Gordon Odell Shafer 
Walter Calvin Shiffer 
Beverly Skarulis 
Joseph Conrad Skowronski 
Janet Marie Sloman 
Larry M. Solvin 
Brenda Y. Smith 
Sheila Denise Smith 
Mary Smythe 
Thomas E. Snyder 
Richard H. Starkey 
Bonnie E. Steckelberg 
Kimberly A. Steele 
Denise M. Stybr 
Josephine Tate 
Amelia Laura Taylor 
Gladys Taylor 
Tracey Adams Tewksbury 
Ernestine G. Thomas 
Gerald Thompson 
Virginia Eloise Tolefree 
Jeanette Turnbo 
Rita M. Tybor 
Pamela Marie Walczynski 
David Sheldon Wallace 
Gissie D. Wallace 
Janice Marie Wallace 
Sarah Walter 
Sheila M. Ward 
Valeda Sonja Webster 
Marsha Weiner 
Clarice Myrtle Weissbuch 
Gary Mark Whalen 
Loretta White 
Johnnie Wilkins 
Claudia Williams 
David Clarence Wooding 
Betty Jean Wrather 
Vincent A. Yelmini 
Clifford A. Young 
Andrew Gerard Zagorski 
Dorothy Ann Zalcs 
Thaes 
Naser Youse! Almahoud, Adjustment Problems of Middle Eastern Students 
in the United States 
Rita Tybor, Assessing the Effectiveness of Telephone Counseling and In· 
struction for the General Education Development (GED} Student 
Board of Governors 
Degree Program 
Bachelor of Arts 
Arthur Mario Abney 
Laura V. Alarcon 
Ruben J. Alvarado 
Barbara Anderson 
Samuel Herman Aronesti 
Robert L. Baird 
Timothy C. Barnes 
Mary Ellen Belluzzi 
Patricia Ann Bharwada 
August Leo Binkert, Ill 
John F. Brady 
Colleen H. Brown 
Bernard Edward Bukowiecki 
Richard A. Bunch 
Jesus Cabrera 
Mariano Carrasquillo 
Terry l. Chinn 
Ronald Peter Chruszczyk 
Patrick Michael Clark 
Eleanor Marie Cocalis 
Bryn M. Collman 
Kevin Robert Corcoran 
Barbara Jean Daiker 
James Elwyn Davies 
Willis L. Delano, Ill 
John Paul Dennehy 
Daniel Ralph Devine 
Cynthia Louise Dillie 
Charles E. Drafis 
Collette Edmonds 
Maria C. Elizondo 
Jose Luis Vicent Fabara 
Kathleen Ann Follett 
James Perry Foster 
Paula Christine Franke 
Clara M. Funches 
Bonnie L. Gamm 
R. Warren Gardner 
Ruth Eileen Gasper 
Edgar Gilbert Jr. 
Josue Orlando Gonzalez 
Terry Lee Gorman 
Timothy H. Graf 
Mae Frances Grandberry 
Allen George Guger 
Jean Delores Hall 
Dorothy Hardimon 
Charles T. Haymond 
Gordon Douglas Hecker 
James H. Hollandsworth 
Bessie V. Hollis 
Diane Carol Hopson 
Lela Louise Howard 
Jerry Thomas Howell 
Jean A. Huber 
Gregory Robert Hunter 
Anthony Joseph lvanjack 
Earnest Lee James 
Gloria Jean Jenkins 
D. Dennis Kite 
Donna K. Koehl'er 
Kurt D. Koehler 
Carol J. Kroll 
David Kurek 
Arthur L. Laster 
Glor.ia lee 
Arnold J. Lewis 
Franchon Ilene Lindsay 
Madeline Lovy 
Jane Marie Maley 
Chester Earl Mallory 
Vurnice Maloney 
Helene L. Marshall 
Larry L. Martz 
Thomas Lee Mattas 
Warren A. McCormick 
James F. McGillivray 
Robbin Louis McGregor 
Carmen A. Mejia 
Edwin G. Metcalf 
Michael George Mitchell 
Michael Larry Moore 
Hector R. Morales 
Consuelo L. Moreno 
Shellah Morgan 
Wright John Mortimer 
William Arthur Murray 
Donna M. Nathe 
Thomas C. Neberieza 
Earl Nickolson 
Timothy F. Niemietz 
Jean L. Novelli 
James John O'Halloran 
Jose A. Oliva 
Charleyn M. Oliver 
Patricia Ann Ostrander 
Julio Padilla 
Richard Lynn Pankey 
Shirley A. Parker 
Patrick J. Pastirlk 
Jean Phillips 
Doris Plazas 
Barbara Anne Randy 
William Frank Redmond 
Janet Esther Relfson 
Joseph Lavandier Rhodes 
Beatriz Rincon 
Pierre Jean Riopel 
James M. Riske 
Sharon A. Rosin 
Viola Rowe 
Gertrude Rucker 
Martha P. Salazar 
Juan Carlos Sanchezprimo 
J'ames Paul Sanders 
Rebecca Sue Saylor 
Douglas Edwin Schnarr 
Stephen M. Serenda 
Francisco Serna 
Susan M. R. Shannon 
Dare\\ Wayne Simmons 
Rosalie E. Spada 
John Martin Stenner 
Arlene Sudduth 
James Daniel Sullivan 
Charles Brooks Taliferro 
Alfred Francis Tenuta, Jr. 
Phyllis M. Thompson 
Herman D. Tieri 
Gael Anita Tillery 
Terry Morlan Tyler 
Lynnette Leigh Uzzell-Tyler 
Marie Esther Vangemert 
Ray Stanley Wallace 
Gerald Wendell Washington 
Janet Louise Weeks 
Thelma F. Whitehead 
Jeffrey William Widdowson 
Bernadette Eileen Wilger 
Phyllis Susanne Wolfe 
Alvin Woods 
Lendra Felicia Woods 
Cartha L Woodward 
Mary Ann Wright 
Eileen Susanne Yoder 
Julia G. Ziev 
Helene Zivney 
University Without Walls 
Degree Program 
Bachelor of Arts 
Clifford G. Dimascio 
Dennis Lee Granger 
Sylvia Lee Weiss 
During the commencement ceremony, students and faculty 
wear academic costumes indicating the wearer's degree and 
college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. 
Degree candidates wear cap tassels that are black and white, 
the University colors. Colors worn by the faculty vary according 
to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is relatively simple, with lines falling straight from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeve. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee In a crescent shape. The doc­
tor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the 
front and around the neck, with three velvet bars on the bell­
shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and, 
unlike them, may be ornamental in color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a corresponding col­
or. At Governors State Unit;�ersity, colors for master's hoods 
are: drab (yellowish-brown), College of Business and Public 
Administration; white, College of Arts and Sciences; salmon 
pink, School of Health Professions; light blue, College of 
Human Learning and Development. Master's degree can­
didates from Governors State University have a hood lining 
with a black chevron on a white field. The faculty wear colors of 
the fields of study in which they earned their degrees. The 
hood lining identifies the university or college from which the 
degree was earned. 
Sunday, June 6, 1981 
College of Business and Public Administration 
College of Arts and Sciences 
School of Health Professions 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Robert Hindsley, Director 
Processional . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal ....................................................... Professor Robert Press 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation. 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Mr. Paul Buckley, Member 
Thorn Creek Friends Quaker Meeting 
Richton Park, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Mrs. Wilma Sutton 
Presentation of Honorary Degree Candidate .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Virginio L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ....................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters .......................................... Dr. Alvin F. Poussaint 
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Alvin F. Poussaint 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Dr. Beverly Beeton 
College of Business and Public Administration ....................................... Dr. Robert Milam 
College of Arts and Sciences ................................................... Dr. Robert Jessen 
School of Health Professions ................................................. Dr. Robert Cornesky 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . .  Mr. Jack Donohue 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverend Thomas J. Foley, Pastor 
Saint Sabina Church 
Chicago, lllinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional 
by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Richard J. Aardsma 
Edmund E. Abakporo 
Hamid Ali 
Richard Michael Bailey 
Robert Edmund Barczak 
Suzette G. Beaubien 
Joseph P. Bollero. Jr. 
Fred James Bretz 
Robert Kevin Briney 
Robin C. Brink 
Dorcas Brown 
Benjamin Franklin Callard, Ill 
Frank Catanzarite 
Frank Thomas Caveney 
Ekoko Solomon Chu 
Deborah E. Jones Cook 
Lana D. Corday 
Ralph J. Crawhorn 
Terry L. Cruz 
John Michael Davis 
Karen Louise Daza 
Richard M. Debelak 
Frank V. Debellis 
Karen Lynne Dmitrovich 
Douglas A. Duncan 
Carol Wayne Egelston 
Charles Effungani Endeley 
Kathryn Ellen Erickson 
David A. Feinman 
James S. Flood 
Mark Stephen Formentini 
Rozane E. Fritz 
Wagner Real Estate Scholar 
Craig Alan Fulford 
Beverly N. Gaither 
Richard Leon Gavin 
Daniel Donald Gisselman 
Charles Norman Godbout 
Thomas F. Grawey 
Gerald Kenneth Gund 
William Todd Hames 
Deborah Ann Harder 
Richard E. Hartley. Jr. 
George J. Harvey 
Gary D. Hayslett 
Jan Lister Hellings 
Donald Harold Hlavac 
J. Brent Hopper 
Thomas M. Howard 
Jacquelyn Marie Hoyles 
Michael Wayne lnvergo 
Master of Arts 
Jerry B. Abernathy 
Timothy F. Barker 
Robert Beishuizen 
Guy John Bentivenga 
Kathryn Ann Bogg 
Donald Walter Borus 
Carol Odette Bourke 
William Patrick Carroll 
Frederick Carlos Curry 
Judith Veronica Filipek 
Carol A. Genutis 
Kathleen Jane Griffin 
Edward Donald Hammer 
Paul Kilius 
Thomas John Kolavo 
Michael Victor Korous 
Barbara Ann Kamper 
Debra Kay Kennedy 
Samuel Senkusu Kibaya 
Sandra Lee Klausman 
Michael J. Kolodziej 
Patricia Lou Kuzyk 
Stephen M. Kwiatkowski 
Thomas Robert Kwiatkowski 
Keith J. Lilek 
Jack D. Lowe, II 
Paul Anthony Lyons 
Edward R. MacAuley 
Robert Frank Marchetti 
Beth Anne McLaughlin 
Holly R. Miller 
Joanne Moleski 
Ric'lard Alan Moravek 
Michael J. Newton 
Harry James Nolan 
Judith Ann Nowocin 
Cathleen E. Oklapek 
Edward L. Ostrowski 
Peter Oyoung 
Sandra Lee Paszczyk 
Mike E. Pfingsten 
Cheryl Ann Phillips 
Earl Pittman 
William Edward Plankis, Jr. 
Jeannine Marie Plath 
Reginald Allen Pope 
James Robert Pridemore 
Leslie Allen Reed 
David M. Richmond 
John Joseph Rogers 
Stephanie D. Rogers 
Willie M. Rush 
Robert J. Sawyers 
James Edward Setty 
Steve P. Sheehan 
Nickles Felix Shields 
Lorrie Rae Simington 
Nancy S. Stemac 
John F. Taylor 
Timothy L. Tobeck 
Mary Lou Tomaszewski 
Jerel Scott Trennert 
John Carl Uminger 
George D. VanDkye, Jr. 
Bonnie Jean Wright 
Robert B. Zwahlen 
William F. Laude 
Robert Charles Lewandowski 
Marguerite S. Libles 
Daniel Lee McCarthy 
Ralph McKay 
Janet Muchnik 
FeliK I.A. Okonkwo 
Charles A. Ottwell 
Ed ward L. Pedersen 
Arthur J. Pedgrift 
Scott Michael Reiter 
Bernard John Ryan 
Rosie L. Sanchez 
John Robert Stevenson 
David A. Strauss 
Dwight William Welch 
Master of Business Administration 
Jide A. Adeyemo 
Zacchaeus Taiwo Ajakaiye 
Daniel Allen Amedio 
Charles B. Anibaba 
Richard Earl Bateman 
Alan William Bauman 
Harold LeRoy Beaty 
Peter Olusegun Bodunde 
Dolores Lynn Buckley 
Tony A. Cole 
Omotola T. Dawodu 
Robert L. Dudey 
Moses A. Eboda 
Yolanda C. Edwards 
Walter R. Erickson 
Nancy N. Ghattas 
James Arthur Goldenstein 
Samira Halloway 
William W. Harper 
Heikki Martti Tapio Heino 
Terry Lee Hunt 
Melvin L. Jackson 
Peter Karl Ledebuhr 
Grace A. Lefebvre 
Barbara Anne Lenkszus 
Theses 
Rasa Ona Macevicius 
American Logistics Association 
Scholar 
Raymond Mbono 
Louis Anton Malvestuto 
Mark Douglas Martens 
John Alvin McCaslin 
Mary Lynn McGinnis 
Donald Lee Milton 
Gaylord R. Novak 
Thomas Joseph O'Brien 
Richard Dyewole Ogunlana 
George !were Ohikhuare 
Okechukwu Emeka Okoli 
Mark H. Pelech 
Rdando Perez 
Judith Kay Roland 
Ayodeji 0. Sanyaolu 
Scott T. Smith 
Randall Lee Teesdale 
Martin Michael Tumas 
Mary Therese Waicekauskas 
Forrest Gene Zander 
Glenn John Zeleznak 
Jerry B. Abernathy, Gentrification Neighborhood Diuersity 
Timothy F. Barker, A Comparatiue Analysis of Crime and Crime Rates in 
Dolton: 1973 and 1979 
Robert Allen Beishuizen, Joe Nowak -A Study in Positiue Public Ad­
ministration 
Carol Genutis, Deinstitutionalization and Community Mental Health: A 
Federal Public Policy 
Thomas Kolavo, Performance Appraisal and the Ciuil Seruice Reform Act of 
1978 
Marguerite Libles, Institutional Arrangements for Refuse Collection in the 
South Suburbs 
Ralph McKay, Effects of Patrol Duties on Male and Female Police Officers 
Janet Muchnik, Old Western Auenue: An Eligibility Study for National 
Register Listing 
Edward Pedersen, A Comparatiue Oueruiew of Three Suburban Cook 
County Police Officer Performance Eualuatlon Programs 
Scott Reiter, County Zoning Administration 
Bernard Ryan, Quotas, Courts and the Chicago Police Department 
David Strauss, Housing Segregation, Resegregation and Public Policy In 
Chicago and Three Suburbs 
Dwight Welch, An Economic Deuelopment Strategy for the City of Country 
Club Hills, Illinois 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Carole Gene AleKander 
Mitchell William Boisseau 
Johnny Roland Britt 
Myrow Music Scholar 
Virginia J. Burghardt 
Barbara Jo Cantwell 
Community College Scholar 
Mary T. Carr 
Antonio Cortez 
Luis Cruz 
George Phillip Goetschel 
Kimberly Joyce Grandmaison 
Theresa Lee Hollowell 
Dawn Latrice Jackson 
Margaret M. Kelly 
Jean Ellen Knight 
Anthony Edwin Lawrence 
James A. Liberty 
Debby S. Martch 
Antoinette Theresa Murphy 
Katunge Musau 
Carmen G. Navarrete 
Cynthia G. Overton 
Kathleen D. Rabbers 
Community College Scholar 
Roberta Jean Richardson 
Robert John Rimkus 
John Henry Robinson 
Isabel Rullan 
Georgia Selmon 
Jeannette A. Sheehan 
David Joseph Smaniotto 
Barbara L. Smith 
Curtis Steven Taylor 
June Christine Terpstra 
Ross W. Trout 
Bette C. Vallone 
Alan C. Vrana 
Donna L. Walli 
Annie Pearl Ware 
Thomas T. Yore 
Master of Arts 
Ramazan Ajdini 
Bassem Taleb Alkaimari 
Herbert Dirk Anderson 
James Anderson 
Stephen P. Aultz 
Christine L. Bacon 
John Curtis Billings 
Jennette B. Bingham 
Philip George Bobich 
Everett Branson 
Iris Margarita Gonzalez Bruno 
Mary Ellen Bulliner 
Faye Wilma Caldwell 
Carol Bieber Calza 
Phyllis Marie Camplin 
Kenneth Wayne Carlson 
Wayne B. Chandler 
Mark Allan Chartrand 
Kathleen Anne Colleary 
Kathleen M. Cothroll 
Stephen Emmerson Crawford 
Darrel Leon Daniels 
Elio Roberto DeArruda 
Jonas A. Dikinis 
Shelia M. Dukes 
Charles Osagie Ehikhamhen 
Suzanne C. Eovaldi 
Corean M. Fairley 
Michael F. Foley 
James W. Fraher 
Dolores M. Friel 
Jesse Garcia 
Bernadette Marian Goodrich 
Dale Randolph Goranson 
Rita M. Grabowski 
Barbara Jane Graham 
Clara T. Grant 
Diane L. Kadlubiak Gregory 
James Lee Griffin 
Margaret Lynn Hafer 
Julie Anne Haneman 
Patricia M. Hennings·Manarin 
Johnnie M. Hicks 
John I. Hilton 
Evelyn L. Houston 
lbeawuchi Chukwudi lbe 
Jeffrey Sheldon Jacobson 
Melanie Faye James 
Oluremi A. Johnson 
Randall Harry Johnson 
Tungie Jones 
Judith L. Joss 
Engbretson Sculplture Scholar 
Sandra Salus Kamp 
lbikunle Wakeel Kosoko 
Robert John Krol 
M. Marie Kross 
Timothy Philip Kulak 
Thesea 
Lolade A. Lamina 
Thomas E. Las 
Joanne Lynn Levin 
Keith Alan Levin 
Audrey Carolyn Lindau 
Warren Howard Lindquist 
Hiram Lopez-Muniz 
Seung Won Lyu 
Jose A. Mateo 
Christine Marie McAfee 
Karen McCann 
Charles E. Miller 
Carole Elaine Mohr 
Neguib K. Momoh 
Johnny Montero 
Cora Motley 
Oscar Nieves 
Ambrose A. Obichere 
Suzanne Oliver 
Adebola R. Oiuewu 
Edna Y. Parks 
Anne B. Parry 
Bruce D. Peterson 
Judy A. Quadrat 
Gerald Michael Querciagrossa 
Irving Howard Rade 
Richard A. Rago 
Teresa J. Ramos 
Constantine Ress 
Lorene Roberts 
Bernita Joyce Robinson 
James Walter Rockett 
William V. Rokaitis 
Quinton NoYell Saunders 
Leon H. Savage 
Jack Mark Schwartz 
Joseph David Scully, Jr. 
Mohammad Javad Setayeshi 
Bonnie Jean Shaffer 
Stephen R. Sherrill 
Brett Darryl Smith 
Edward Earl Smith, Sr. 
Olugbenga 0. Sonaiya 
Dorothy Stanford 
Stanley David Strand 
Beth Clare Taylor 
Frances J. Patton Tisdale 
Susan Ann Torsberg 
Bruce Keats Troyer 
Galo E. Viteri 
Particia Carol Vogtman 
Rose M. West 
Juanita D. White 
Catherine Jane Whitney 
WilliamS. Wickersham, Jr. 
Maria Emily Wojtechko 
Linda L. Yonke 
Michael R. Zigrossi 
Dale R. Goranson, The Trial of the "Gang of Four" and Its Meaning in 
Contemporary Chinese History 
Warren Howard Lindquist, The Effect of Learning Styles on Knowledge 
Retention from Low Kinetic Structure Filmstrips 
School of Health Professions 
Bachelor of Health Science 
Linda Louise Bensfield 
Phyllis M. Bergeron 
Michel Kim Borders 
Levi Bullock 
Brent Allen Calderwood 
Lenore Holt Darcy 
Kenneth Dale Denny 
Jean Patricia Facius 
David Fiel'ds 
Dorothy Goble 
Dorothy A. Griffin 
Janice F. Haenlein 
Stewart G. Hoerman 
Roger Loman Holloway 
Lillian Elaina Houston 
Marcia G. lnzinga 
John Chijioke lzuegbu 
Hope C. Johnson 
Nina Darlene Johnson 
Jan Audrey Lechner 
Mary Elizabeth McKendree 
Community College Scholar 
Sylvia D. Mondane 
Delores Moore 
Carl Michael Randolph 
Jeanette Diane Sheffield 
Cheryl Jean Stockle 
Mark T. Tegtman 
Athena J. Verges 
Dean Weaver 
Betty Weed 
Elmer J. Wessel 
Bachelor of Science in Nursing 
Judith Elaine Alder 
Joyce H. Atchison 
Dale Roger Beatty 
April D. Lee Bisaga 
Patricia Anne Brown 
Therese M. Czichon 
Catherine Marie Faulstich 
Marjorie Ann Felgenhauer 
Joann Fetters 
Mary Elizabeth Gillis 
Diane P. Grady 
Margie A. Graf 
Margaret Ann Gregoire 
Alice A. Hayes 
Janet Kay Jones 
Laverne Martin 
Yvonne M. Moore 
Essie Lee Robbins 
Jane Eileen Rortvedt 
Joan K. Serio 
Judy D. Sheets 
Eleanor Joan Siebert 
Melva June Solon 
Peggy Louise Stockdale 
Peggy A Stoeven 
Margery Ann Stuart 
Ruth Louise Trower 
Joan Catherine Varanauski 
Claire G. Waughfield 
Joyce M. Wolsted 
Master of Health Sciences 
Patrick B. Akerele 
Joan Mary Anderson 
Gertrude H. Barnard 
Marie Agnes Bertz 
Allen Brown Body 
Margaret Boyce 
Turhan Pierre Brown 
Charles George Burchett 
Maria Michaeline Catullo 
Marlene N. Christ 
Keith Leslie Cottrell 
Roxanna Crosser 
Cora Mays Davenport 
Marlene G. Downey 
David Fazio 
Laurie Ann Felinski 
Katharine J. Finlayson 
Regina Goings 
Johnny Harris, Jr. 
Marjie Jo Hill 
Mary Elizabeth Hoeger 
Nancy A. Hurliman 
Ronald Jackson 
Beverly G. Johansson 
Rebecca Jones 
Lucille P. Klaas 
Diane Therese Kol'osh 
Diane L. Kukac 
Jeanne A. Kyrouac 
Babajide A. Labinjo 
Mildred R. Laken 
Marie G. Lesley 
William Theron Lothers 
Joyce Olivia Love 
Therese Marie McDermott 
Vincent James Mclarney 
Joyce Lenore McMahon 
Donna Marie Menard 
Philip Mendelson 
M. Katherine Miller 
Obera Mullins 
Fred D. Ofoegbu 
Audrey Talpa Ore 
Gus Papachronis 
Cecil Patmon 
Paul Myron Reynolds 
Constance Elaine Roux 
Herman Milton Rueck 
Michele Denise Ryan 
Joyce Antoinette Sabatini 
Linda Lou Salerno 
George Edward Schimmek 
Karen Angela Seals 
Erma Skinner 
Gary D. Smith 
Gail Linda Stenzel 
Mary Louise Strick 
Sharon Lee Swanson 
Sol Tannebaum 
Ernestine Taylor 
Michael G. Taylor 
Susan Bea Taylor 
Virginia E. Thanasouras 
Patricia Alice Tillotson 
Eric, Washington, Ill 
Rosanne M. Waszak 
Frances Ann Willis 
Janet Clarice Wilson 
Samuel O'Leary Woodson, Jr. 
Sol M. Unowltz 
As senior partner of the international law firm of Coudert Brothers and as personal representative of the president of 
the United States in matters of diplomacy, Ambassador Linowitz can be regarded as one of our outstanding 
Americans of this generation. 
Active in business, he serves as director of Pan American World Airways, Inc.; Time, Inc.; and International Ex­
ecutive Service Corps; and is a past chairman of the board of Xerox Corporation. 
His public service activities encompass many Interests including higher education. Ambassador Linowitz has served 
major American universities and currently serves on the board at Cornell University, The Johns Hopkins University, 
and Hamilton College. He also is trustee for the Salk Institute, American Assembly, Academy for Educational 
Development, and the Center for Inter-American Relations. He is a member of the Council on Foreign Relations. 
Dr. Linowitz is a fellow of the American Academy of Arts and Sciences and the Royal Society of Art. 
A graduate of HamUton College, Ambassador Llnowitz earned his J.D. degree from Cornell Law School. 
Alvin Francis Poussalnt 
Alvin Francis Poussaint is well known for his contributions to medicine, scholarship and human rights. 
In the field of medicine, Dr. Poussaint serves as associate professor of psychiatry at Children's Hospital Medical Center 
and Harvard Medical School, and is associate in psychiatry at Judge Baker Guidance Center, all in Boston. He 
formerly was assistant professor of psychiatry at Tufts University Medical School, Boston. 
In addition to his medical career, Dr. Poussaint serves as associate dean for Student Affairs at Harvard Medical School 
and as a trustee or member of the board of many professional and civic organizations. 
His publications are numerous. He has written extensively in the medical field as well as the fields of human relations, 
human rights, and racial equality. 
Dr. Poussaint has devoted much of his career to making inexpensive, effective psychiatric help available to the poor. 
He has been active in the black civil rights movement since the mid-1960s, concentrating on the special emotional and 
psychological problems of black Americans. 
He is a fellow of the American Psychiatric Association and has received numerous awards for his work in civil rights. 
Dr. Poussaint earned a B.A. degree from Columbia College; his M.D. degree from Cornell University Medical Col­
lege; and an M.S. degree from the University of California at Los Angeles. 

